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日付 曜日 政府からの主な活動方針 大学からの主な活動方針 硬式野球部の主な活動
2月27日 木 小中高への一斉休校要請
2月28日 金 対外試合自粛 対外試合自粛
2月28日〜3月2日 金〜月 4日間の練習中止(自宅待機にて体調確認)





















6月22日 月 課外活動一部制限解除 自粛期間中の振り返りアンケート調査【事例⚙】
6月27日 土 分散短時間練習 全体練習再開(土日のみ､2班分散短時間練習)
6月30日 火 自粛直後の体力･技術レベルアンケート調査【事例10】













































































































































































一方、体脂肪率は自粛後に有意に増加した（􀀫􀀫 1.1％, p􀀼􀀼 0.05）。ベンチプレスおよびスクワット
1RMに自粛前後で有意な変化はみられなかった。
立ち幅跳びの距離は自粛前に比べて自粛後に有意に増加した（＋0.22m，p􀀼􀀼 0.05）。メディシンボ

































































3 15 28 5 35.3 64.7 2.7
一方、左回旋には有意な変化はみられなかった。Ｔ字テストのタイムに有意な変化はみられなかった。
塁間走のタイム（􀀫􀀫 0.18秒，p􀀼􀀼 0.05）、⚓㎞走のタイムは自粛後に有意に増加した（􀀫􀀫⚒分59秒，








測定項目 単位 人数 自粛前 自粛後 有意差 測定時期
体重 ㎏ n􀀽􀀽 30 71.8􀂱􀂱 11.0 72.7􀂱􀂱 9.9 ns 自粛後⚑週間
体脂肪率 ％ n􀀽􀀽 30 13.4􀂱􀂱 3.6 14.5􀂱􀂱 3.7 p􀀼􀀼 0.05 自粛後⚑週間
スクワット1RM ㎏ n􀀽􀀽 17 135.1􀂱􀂱 21.7 132.1􀂱􀂱 28.7 ns 自粛後⚖週間
ベンチプレス1RM ㎏ n􀀽􀀽 17 78.3􀂱􀂱 14.7 80.3􀂱􀂱 14.8 ns 自粛後⚖週間
立ち幅跳び m n􀀽􀀽 20 2.15􀂱􀂱 0.12 2.37􀂱􀂱 0.14 p􀀼􀀼 0.05 自粛後⚔週間
MB投(右) m n􀀽􀀽 22 11.3􀂱􀂱 1.4 10.4􀂱􀂱 1.0 p􀀼􀀼 0.05 自粛後⚘週間
MB投(左) m n􀀽􀀽 22 10.9􀂱􀂱 1.6 10.3􀂱􀂱 1.3 ns 自粛後⚘週間
MB投(後) m n􀀽􀀽 22 12.3􀂱􀂱 1.7 11.7􀂱􀂱 1.6 p􀀼􀀼 0.05 自粛後⚘週間
T字走 秒 n􀀽􀀽 18 10.6􀂱􀂱 0.4 10.7􀂱􀂱 0.5 ns 自粛後⚘週間
塁間走 秒 n􀀽􀀽 14 3.65􀂱􀂱 0.09 3.84􀂱􀂱 0.11 p􀀼􀀼 0.05 自粛後⚒週間
塁間走 秒 n􀀽􀀽 14 3.65􀂱􀂱 0.09 3.69􀂱􀂱 0.13 ns 自粛後⚖週間
⚓㎞走 分 n􀀽􀀽 26 15.09􀂱􀂱 0.53 18.08􀂱􀂱 1.54 p􀀼􀀼 0.05 自粛後⚒週間
立位体前屈 ㎝ n􀀽􀀽 24 5.8􀂱􀂱 7.7 7.6􀂱􀂱 7.4 p＜0.05 自粛後⚓週間
投球速度 ㎞/h n􀀽􀀽 6 126.6􀂱􀂱 4.3 129.9􀂱􀂱 7.5 ns 自粛後⚕週間









Ａ 130.7 139.7 9.0
Ｂ 128.5 136.2 7.8
Ｃ 128.5 131.3 2.8
Ｄ 122.7 123.0 0.3
Ｅ 119.9 120.0 0.1
Ｆ 129.6 129.3 -0.3
平均値 126.6 129.9 3.3









Ａ 143.1 163.2 20.1
Ｂ 108.0 124.5 16.5
Ｃ 118.6 132.3 13.7
Ｄ 112.6 125.3 12.7
Ｅ 123.7 135.7 12.0
Ｆ 123.9 135.2 11.3
Ｇ 111.4 120.3 8.9
Ｈ 131.0 135.3 4.3
Ｉ 102.6 106.8 4.2
Ｊ 126.6 130.6 4.0
Ｋ 122.6 122.7 0.1
Ｌ 131.1 130.2 -0.9
Ｍ 118.6 116.8 -1.8
Ｎ 146.0 142.5 -3.5
Ｏ 126.6 122.8 -3.8
Ｐ 118.4 112.8 -5.6
平均 122.8 128.6 5.8










































5 12 29 3 0
表⚖．選手間トレーニング期間における腕立て伏せ、上体起こし、⚓㎞走のタイムの変化
5月26日 6月2日 6月9日 6月16日 6月23日 有意差＊
腕立て伏せ(回) 81􀂱􀂱 23 85􀂱􀂱 18 88􀂱􀂱 18 90􀂱􀂱 14 89􀂱􀂱 15 p􀀼􀀼 0.05
上体起こし(回) - - 29􀂱􀂱 5 30􀂱􀂱 4 31􀂱􀂱 4 p􀀼􀀼 0.05
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